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چکیده:
 رمورد مطالعه قرا ینیو د ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یروانشناخت ،یاقتصاد ،یاسیجمله سمن یرا از مواضع مختلف سمیترور  یدهیپدپژوهشگران 
 ارائه دگاهید انگریب یکل بطور وشده است  انیب ستیو ترور  سمیمفهوم ترور  ازکه  یرواحدیو غ متعدد فیتعار  رغم وجود یعل. اندهداد
)، سمیوترور یو ب سمینارکوترور  ،ی بر یسا ک،ی، پاتولوژ یمذهب ،ینوع (مانند دولت راساسب سمیترور  یبندبر دسته  یآن است، اجماع یدهنده
 یهاص(مانند شاخ یمنشاء داخل تواندیم سمیو علل ترور  هاشهیر  ن،یدارد. همچنها و اهداف آن وجود زهی) ، انگیالملل نیو ب ی(داخل اسیمق
دولت  ،یخیتار  یهایو دشمن یامنطقه یهای ر ی(مانند استعمار و پسا استعمار، درگ ی) و خارجیو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع
 در یتوانند به عنوان علل اشتراک یم ییهانهیزم نی) داشته باشد. چنبیگانه یقانون، و نفوذ فرهنگ و سبک زندگ یدرمانده و مناطق ب
 یحیتوضبه ندرت  لیو  باشدیم یستیترور  یهاعضو بالقوه سازمان کیفرد به  کی لیتبد یلاحتما لیدلا انگریصرفًا بو  نظر گرفته شوند
و عضویت افراد در  سمیترور ظهور علل  ییرو، شناسا نی. از ادکننیارائه م یستیترور  یهاجذب آن فرد به سازمان یچگونگ یدرباره
 یکردهاینسل اول رو  نکهیاست. با توجه به ا اراز آن برخورد ی ر یبه منظور مبارزه و جلوگ یاژهیو  تیاز اهمهای تروریستی سازمان 
ا بپژوهش  نی، ای تروریسم مدرن نیستندکننده هیتوجو دیگر گرفتند ینشئت م ی روانکاو  ی اساسًا از تئور  یستیبه خشونت ترور  یروانشناخت
پردازد. هدف یم ی و رفتار  یاز منظر اجتماع ژهیبو  سمیترور  یاصل لیدلا یابیبه ارز  یدارشناسیپدمبنی بر روش  کیستماتیس یکردیرو 
مناسب  ،یستیترور  یهاو ترک سازمان ت،یعضو  ت،یحما یافراد برا لیشامل دلا یدیپژوهش مطرح کردن و پاسخ دادن به سؤالات کل نیا
 باشد.یم یستیو تعلق در رفتار ترور  تی، هو ی دئولوژ یو نقش ا سم،یاز ترور  ی ر یدرک و جلوگ یبرا یروان یشناسبیبودن علم آس
ییافراط گرا سم،یترور  لیدلا سم،یترور  یها شهیر  ست،یذهن ترور  سم،یترور  یروانشناس: یواژگان کلید
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